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黒田慶子 ･島地 謙 ･林 昭三 :針葉樹木部細胞分
化に及ぼす傷害の影響
牧野良平 ･黒田宏之 ･島地 謙 :スギ形成層の器官
培養- 形成層のカルス化と加圧の影響
山口和穂 ･黒田宏之 ･島地 謙 :広葉樹の木部形成
に対するオーキシン輸送阻害剤の影響
三木直久 ･島地 謙 :針葉樹シュートにおける維管
束の発生過程
今村祐嗣 ･和田 博 ･林 昭三 ･則元 京 :曲げ木
の組織構造
則元 京 :楽器用材の物性 Ⅰ.ピアノ響板材の選
別
青木 務 ･則元 京 :マイクロ波による木材の曲げ
加工- 曲げ加工材 (繊維方向)の水分回復
飯田生穂 ･則元 京 :マイクロ波による木材の曲げ
加工- 横方向曲げ処理材の水分および熱回復
則元 京 ･田中文男 ･大釜敏正 ･小野晃明 :マイク
ロ波による曲げ加工- 針葉樹材細胞壁構造と
曲げ性能
牧 福美 ･則元 京 ･山田 正 :木質材料の湿度調
節機能 Ⅶ.気積依存性について
滝野虞二郎 ･佐々木光 ･壱貫田悦雄 :継続荷重と繰
返し荷重を同時に受ける構造用パーティクボー
ドのたわみ挙動と強度低下








白石信夫 ･村上幸子 ･横田徳郎 ･則元 京 ･青木








南 正院 ･石原茂久 ･佐々木光 ･江見佳朗 :亜硫酸
パルプ廃液 (SSL)の接着性能 Ⅰ.分子量分
画した SSLの化学組成と接着力
稲葉和功 ･飯塚義富 ･越島哲夫 :亜硫酸パルプ排液
成分添加培地に生育した食用きのこの菌体成
分
黒田宏之 ･島地 謙 :顕微鏡的手法によるスギの黒
心と赤心の比較
佐藤 憧 ･東 順一 :黒染用ログウッド原木に関す
る基礎研究
島田幹夫 ･樋口隆昌 ･片山健至 :リグニン生分解と
ベラトリルアルコール代謝に及ぼすチ トクロー
ムp-450阻害剤の効果
島田幹夫 ･榎 章郎 ･M.班.GoLD･K.KRISNANG-
KURA :Phanerochaetechry∫osporiumの二次代謝
とリグニンの生分解
榎 章郎 ･M.H.GoLD : リグニンモデル化合物の
代謝の際に Phanerochaetec/LrJ∫OSPorium が行う
種々の反応について
梅沢俊明 ･樋 口隆昌 ･中坪 文 明 :PJlanerOChaele
chrJ∫05Poriumによる 5-carboxyvanillicacid
の分解
片山健至 ･樋口隆昌 ･中坪文明 :Fu∫orium∫olaniに
よる フェニルクラマン型 ジリグノール の分解
(第2報)
岩田隆太郎 ･西本孝一 :ヒラタキクイムシの防虫試
験に関する研究 (第 1報). 供試虫としての成
虫の発育状態について
東 順一 ･西本孝一 ･越島哲夫 :イ-シロアリの糖
分解酵素に 関する研究 (第2報).職蟻の セル
ラーゼの性質について






米田 護 ･谷口幸男 ･西本孝一-･･布施五郎 :発泡施
工による建築物の防蟻処理について
高橋旨象 ･松本宣暫 ･守時哲也 ･足立昭男 ･角田邦
夫 ･西本孝一 :ccA系薬剤の防腐 ･防蟻効力
矢田茂樹 ･椋代純輔 ･梶田 照 ･西本孝-一:木材中
の Crの微細分布の SEM/EDXA による検出
について
小西清司 ･相場 武 ･森沢靖弘 ･西本孝一 :木材防
腐剤としての トリ-ロアリル化合物に関する研
究 (第3報).接着剤混入処理合板の防腐効力




高橋信義 ･東 順一--･越島哲夫 :- ミセルロース ･








東 順一 ･越島哲夫 :木材糖化の前処理としての膨
軟化の効果について
村木永之介 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :微粉砕木粉の
酵素分解 (4).ラワン材について




師岡淳郎 ･則元 京 ･山田 正 :セルロースアセテ
ートの物性- 側鎖の緩和時間について
白石信夫 ･村上幸子 ･青木 務 ･則元 京 ･奥村昌
和‥グラフト共重合およびアシル化によるセル
ロースと木材のプラスチック化
則元 京 ･青木 務 :プラスチック化木材の物性ト
ベンジルエーテル化処理材の粘弾性





























































片山健至, 中坪文 明,樋 口隆昌 :Fu∫arium∫olani
によるグリセロール-2-バニリン酸エーテルお
よびフェニルクラマン型二量体の分解















越島哲夫 ･東 順一 :シロアリ原生動物及びセルラ
-ゼ系酵素による木材の加水分解
樋口隆昌 :リグニンの微生物分解とその応用





(昭和57年 6月 1日～ 3日,東京)






















































車坪 文明 ‥昭和56年10月 1日付けで農学部助教授
に昇任 (リグニン化学部門)
今村祐嗣 ‥昭和57年 2月 1日付けで助手に採用
(木材防腐防虫実験施設)




青木 努 :昭和57年7月 1日付けで神戸大学教育学
部講師に昇任 (木材物理部門)






































他 1名 昭和56年11月10日 ｢我国の林産研究の
現状と木材加工業近代化｣についての視察のた
め来所



























金 甲成 :(韓国林業試験場長)他 1名 昭和57年
7月20日 ｢ピン打ち法による傷害柔細胞形成と
病原菌侵入への応用に関する研究｣及び見学の
ため来所
W.BARZ:(ウェストファーレン･ウィル-ルム大
学植物生化学教授)昭和57年7月21日見学およ
び懇談のため来所
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